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VOL. I.-NO. 10 
+ 0 ,-0 
Holy Cross and Tech in Great-
est Contest on Record 
in Worcester 
tnr t h.-. fift.lt •mw in 6ftN'n 'e:•rs tb ... · 
hi~"ltt.·!il ..-ro\\d Hn rN"nr.-1 ut a Teeh-floJ~~ 
( ~~g ~1'1UI14;' r~till1t] (U <llf_lt.l tlw pnrp1t• Uutl 
\\hitr ••k1·ru triuml'h nuol inriclenwlly 
wit U(l't.Qt'fl whn l wns 11 oqncst iml1l hly 
thr ~n·fitl':il f<><>rllllll j!ntll~ ~···r l'lnyl'<l 
iu Wt~rc(>!<~~r. Th~ r.,..uh ''"" n tir. 0 tl, 
l.ur it "'fUJ ·drtua1h· u \'i,·tun- fnr Tf"th, 
i1ll Cbt·)' tll1t(•ln~·fotl .. Thll'ir UJ)I~ht'OIS nt nil 
"'WJlt1 'i nf tht• J.:fiffi(•. 
1'ht" ~·lt'laWJit u( luPk w~ uwrr tl\"l'llly 
t!h itlV•I lhnu t•n1r lH•fttll•. ttud buth 
t(-nuh. 'H'r•• nhlif!t~l ht J•lny ~.r ... t.'' uu 
&h~i-, tfh'rit~ right thrnn){h llH r,mh•:;t. . 
'fJu-ort• ''aq :1 t•tmmten,(ohl~ l:u.•k t•f 
.. rCHIJ(h pJn)\' • fl~ ''flinlJ;Urt•tl \\ iiJ.J ~f)lllt' 
• tb~r ,L.'fl.fll~ l-.~twtl4'n Uw me• ~btw•J"'. 
1 fa) t•r~ in '-llrh n grunt· n1 thi~ nrt• \Hlrk· 
in~ utu iPr ••irruu, ... t:uwtH4. hm\t•H~r, \\hit•h 
P••r•luu n nmnll JK•r,~t•nt:IJ.!P tl( tnut"il,trtl-8· 
'inu~. su tluu on t h~ '' I1Hit• hot h Pfl'f\""VU~ 
Hft~ In li•• ••ottJ::riltultU••d +1U ilh• IIU'U\Ut•r 
i• \\hit.•lt tlwy cluuhu-~tt••l lht'tuk,•h··~-
lr \H~ n. har,l ~tWit .. fur 1\~dt fl• lust•. 
E;.rly ito tlt<• 6r•t hull iL h•ok.-1 u• 
tJ•H14ol'b H h)u.·b•ftm·n wn~ u ilit1rt..·ty, Uut 
\\lth ~·"''iM th(tiJ h\o ~·ur,f" tu ~*1 ou llit:' 
'""' ol\11\11, 1'•··h ""~ rur·····l hy ll nl.) 
l'IH'-~ IU lou)ll lht• hul l 1,..,~ tlliUI 11 filii! 
hum tJh"' lim•.. l ...tth•r. m ~he.• &4-·,·Hu, J h:tl!~ 
t luuL:"ll Ul.tl•ft.• u rn:leuitlt•('n l tr.' inr t1 
.:••ul from tlw fif'ltl. nu•l :dthOHJ!h it 
I• uko•ol I(<IU•I to tlu• 'l't•t•h ~Ulllol•, tht• ..,.f. 
•·1\-e, whv \\II!) in lht.• IJtJ.:-11 J"XR"i t iuu tn 
\\nh·h it, Nti d 111111 it mJssctl I·Y nbout !L 
H ... ll :~ntf n bnt.r. 
lt \\ !lA' tJ SN• ~ '' l.,'Tllllt.-~ til r•mJo!huut, 
a; tl cht• f:.at·l th:tl nn ~·Hriu.: \\:t..to~ •IOU~' 
t·IH1t·r -tiUt<b •·•)n•litiml"i ~J't•uks ,·ulumt:m 
l {IT I h,--. f'l:t"'t' O l ~!Uil'J fd\0\\ U l-ty t.._Jtb 
lt•t~lll!i. •111N'f' \\0~ plt'nty uf ftWJTbal1 in 
ttll itli f OMJ18 thrun~l•nut, nlthou~:tt lhlth 
t•·,omR rt""t1rtt.'ll. tor tbt• wn~, p:trl, tu ulcl 
.. -..' It• pln,v. Tfot•h tTh••1 hut Out• r~lr\VHTII 
1••••. (hough it• H. lhtlli!(liU. 1111ol it '"'~ 
:~ lw:nuy. Jl nly t~ross trit-tl ~n·rul. in· 
•~lu•lm.: •louhlc nn•l triple ~ .. \\'itb 
won\ or lo~ sutor~ Th(• tlury trh!k 
pJu~· ''"'U-H nork!,.l il.v Tf'l"h vu n rnkc k u!..k, 
tllensun l:litrying the l1all fur u big lfoLin. 
Tht- g:unu •urrted wiUt 1'l•eb kicki ug 
.. tr. Th\' ball 11'38 downc<l on Uoly 
Cross' thirty·ynrd lin~. ;\ftcr poor l!oe· 
t<""' at gaining, lloly Cro;;s IIUnte.l llDtl 
J<. Jlnlligau mrrled the pll!8kio baelc to 
bs fort.y·llix ynrd liJJe. Tben Teeb Ut· 
1 raUy tore through t.he Holy tJrol!5 de· 
fen,;c 1111il, nilled by a twenty·.6Yo ys.ra 
nolmure on n lor\\'lll'd pass from Clough 
l'l Birdie Halligan, aoon bod the ball 011 
rtoty Cro811' !h-e-yard line with linlt 
II own. Power, Glcasoll atJd B. Hallign.o 
c:arried t.be bolU iJt that order in a vn.in 
o I tetnpL to nulke a toucl!down, Birdie 
failing of the tric.k by ineh.ee. 
WORCESTER, MASS .. WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 1909 
'· -~ b "'f* ol'l l T ....... 1--In ~ 
...s 
--~-- r --I~ h I • I ~ ~· S 1 {J f+ •-!· -t-' ~ II 
E'n<l "' ~· .. """~ g<~~ne • ,__ II' -t""' Il l 
5ECONDHA LF. 
Tho·n r lw lwoll ""'k'"l '"'' k nrul forth 11••11 frutn ''"' O~lol. IIi• ht'finlifnl nr • 
Itt •lnn~•·ruu-t ttuur1t·T"' Itt lNtth IPIUmt' t•••upl tut~•"'l l•y n unrrow nmrf,(in. 
., rrlhlri~. r:,wh ''lt•H'H. 1111\\t'\f'T~ prin T hf'n th(' hnll \\US brouJ,!ht uut fUIII 
t•rpnlly 1Jv l'<'ff(l("1 pmHltiJ.!, UJ11UUJ..I'"('CI If, lfoly C rtJ~ ~tartt"(t tu \\OTk thm·n the 
,_~t th~ 1~111 ou r ur •lnni!N ~~ ju!ll lhf• th•l•l. 'fht•rr Wl'rt' ftirwurol JlnAAN!. ex 
r :!!bt t itw·. Ku dlnt 1lw tt•rrUh• "ork t.•hun,.ct"" •Jf JIIUll~~t, fumf,lt.'fl, ftt~nttiU•~. 
\\~nl fl)r tuUIJ,!ht Itt th~ ~uring line. The lorilluutt 1111ol ht'Urt·brPnking phty,., bu~ 
fn~t h11lf ~nrleol with tbt' t.all nlmnst in hmh h'IUII~ n l•my8 hrl\el'<l nL the most 
the midille of the fl~J•I. iln.ngerou8 tim~ nml r<l('QI ~rf"l Uoc brill • 
Tle ly Cro88 kirk•••l off. a n•l ('mi11• who Uormg thi• half tit~ bnll WIUJ io eiOlle 
t.nrl replaced " Twin" Unllij!lln, dirl n l'roxi.rulty to T~!<ll 's lino on more tha.n 
u1re stw1~ jiJ ruunjnf! the ho.IJ hae,oll tint• (K•t.asion, hur our tMm WlUf tllwa.ya 
ttbout twenty yuds to Ted! '• thirty "" r h<· joh "l•~n it o.une to n hl!'t rles· 
~ard lint-. Then ih~ 11ray and rrirnson pt•rnto rlcrrnso. 
nttnckNI with " •·engeotnCI'. ntul plnyrd When the w•me finally en!INl. t.be bnll 
lh(l Boly C'ra.'!S tearu completely oil' their 1111.8 r<gttin in the mi•ldlo of thu fleltl, hut 
feet. Teeh plou!o!hc<l t hrough until t.he this timn in lloly CrOM's pofl8('tlllion. 
r•nrple 's tb.iny-ya.rd line was .noeehed, A rloscr or more rureiting ga:tne "•itb · 
onu here the lloly Cross eleven mAde a I out o. 8Clore could harflly be plllyed. In 
lntrt t"""" fltnocl. On the third tlown straight ruJJhing Te<-la gained one more 
'l'toeb haol about aix yard& to go, so y~rd tluan their oppouent.a, 11.11(1 in re-
('fough 'K'Ii8 et~ lll'll baclt to attempt a rurning kicks m.tule 6~1' yards. 
PRICE THREE CBNTS 
l·~rum 1h•' 'rt"<'h ~tnrul}lftint, th•• wnr&. 
411 lfh• i'h·~·t.•n, Jl~ U \\llnk•. RDtl inclhi.l ... 
ur•ll>. ruulol hur.ll> b~ it'nJ•ron•l Uf'I)U. 
lu t'n••t, tl~ "'"k '"I" nn A).'l'I'OOhlt· •ur· 
t•rt ... ,•. ntHI tln·y pfayt•,f n ftaT fn~h·T l\Qd 
~urt•r wnm• th:w '''''" ir .... m0"4t ot•tuni,..tt(' 
"'111•ltt1Ttt•r:-; .:an~ 1t ;•rc••ht uf h~ing fth1c. 
'" ..... 
Tlw uuuuu·r lH \dtit·h tln ll'tutlt•nt hu•IY 
rukltt"'l ilh slu' ftl•hl Hfh·r tit,, ~_.tnow nod 
,•urril~l nfi' tlttt hn~1'i ma th•·ir !-thuul'h'f'8 
I'1'"'S n J..ll't•nt tl(lfil u( mwt•rtainty :u. to 
"ho -ilii'Uftl J,!t.'t tllt' J;!Tt'!Ut""t ~tbgrt' Of 
itHih·itluu1 t•rt~lil rnr J• ln~. 'fltt• writf't 
\\nltf.{ Hilt tinTt1 U).Jift"~ UU UJ•iUiHit, (Or 
I ht•rt• •~ h'u mm•h tfkun fur urgtauu•nt. 
.. ;\'t•r) hc-..1) lt Ill nw····· IHI\\' \"t•r, thut 
llu• loioiHII'il li(· l~et•H~·n four uwu-llir· 
tli• Jlu flil,!nu. Jm•k p,,\, t·r, UotJJll• nlhl 
tilNl~)ll. 
lllrollf• llnlliJ.:UII Jllayf'<l th,, gn·nh·sl 
J:nntt• hro ''"" ~-ftt .och'"" n u• ·r(.'l("h. Tb~ 
nu_,. lw t'l~rrwd f hr· h:\11 wn~ 1t r(·, .. r1ation, 
uwt h~-N ht•n+f \\nrk \\JIM tunn·,•JmlK. Uit4 
n~-tilh> nnd ,.biu.,t ur• ••f HJfpmwtlh • ••r· 
ru,.- \\H"' a l.i~ rru·iur in T't"C"b '>il guin.nt(. 
llr· pln~o•d :o 1-"''''11 !.,.'"''• nnol ron~itleT· 
Ill~ hiH l\t•iJ,t"hl, iN tl(~('r\~illJl Ol fhtl bfgh· 
~'tit ,If, pmil'f·. 
.rrwl< f'nw,•r tuort lhuu uu\dt• )!0.''1. 
.ln~k oliolu 'j l'llrr) th•• bull n I(T•':I~ •loot, 
nn't fc1r tlli~ rl'mt.uu hi-e \\"tUHit~"rful "--ork 
wn., "'m''" hnt m t•rl•"•k~rl h.1· 8JK'\lUI.tor• 
uni 11p ~\It tblt tiHt' ftOint-r Of lht\ ~ro_me. 
TJwrt• J,. uu ttu• ... clcm, ljO\\t·v~r, tll!it lf jt 
hnol u"i l••·ra fur .lnrk ·,. tr~•rn~ndtiUII 
JHI\H'r 1r1 iutt•rft•rt'ht"t't muuy uf 'r(.'f'h •• 
I••J: M=""'i"" nonf•l hun• ~nn~ fnr 11n.nubt. 
On •l•·r~ll!'•· f'l"~. hto\<'<"'rr, .Jndt lltt>r"l 
"" II" :ttt·•t triuutt•lt. II~ !.'~"'" 1111 ~xhl 
I•UI•HI thn t hu .. nu• lw,.u f'\ JU:dlt"41 h) n.uy 
111n11 \\tthin ltu~ rtuu•u1hrauN~ uf Uti)' t1u 
1h•ut mm nt 'rr .. ·h. l·'f•r n ft•w pl:&ya;.. th<' 
itnrwnt• • •l•·l:tyt"41 pn~ 1)f flvl) {'rtl"'l 
l"tllwttttl tht• "'htn l) fuJII,ae.k, Lul uu~t.~ 
l o~ luul llntliJI.<~I tlti! tlllly, llll' purttll· 
•tUfi•kJ~· ~1Hf1p4"1J ll"lUk it ht•t'JUU;t• tJf 
l ><'lna:~ thrnwn bn.-1; for l~'!l. Tlti.o 
\\U .. "' llw unly pin~· nu nturb l:'tn"''' 
Jt.fl tlu\\H ~~H·ta ftu nu in~t:Lul. autl IJjs 
r-pt.._ .. l tut "-1f!J'JJln.: u()t tluly p1u~il through 
till' llrU' lout 1'1'~11 rnd pht.)'ft """' ~U II\)' 
tht• J••nwt, u~h•nr•hing. 
l)••l~o.,. l•luyt~l hio On.t gnntt• l>~•biu•l 
thn tin~, nnol J•mhllhly rut "J' tbfl mnlfl. 
(Omtimml un 11<'9' ,, ) 
CALI!.NDA.R. 
W .. tu<·•·ht) , .:-..... li. Ur. l..ulOurctt~ 
1Jf Yale 8penklr til tbo Y. M. C. A. •t 
7 p.m. 
Tbnl'8dny, 18. ~I Nling of the Wl:relesa 
A88oeiatlma in cleetneal lllboralorJ 
nt 5 p.m. 8harp. Prot-or Dulf 
tht• ~peaker. 
t'ri<l;oy, 101 ~ .30 p.m. MM!llntc of the 
t'oUoquitn. 
8 I'· '"· Civil rl)ll(lling. Protc.er 
Huih•rfit•ld Mpt'llb. 
Jl.m. Elcc:trieal mooUng. 
s.~turdny, 20, !!.30 p.m.. Inter-c:.luot Coo~· 
ball games. 
.M o:ndlly. 22. Oreboom rcltenn!ab. 
Tull6ll&y, 23. C'lu!tnieal me~t.inr. 
Bn•kl't ball praeti~e. 
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TECH NEWS 
l'ubll1bctl C'.-cr) \\ ~.lnl'!'cbr uf tbc Schuc:,f \'t .. r 
~, 
Students o r 
W arcestu Polytechruc l nllitute 
!'-malr C'Oplt'"• 
T~IBl:, 
~db-c:'np.liiUD ""',c.,. ror ltt'h ··u6~ta 
:ooabtcnptto Pf""' ~rar hr Puul 
lllSI US., aUAGJ'K 
.sr.->L•r r ~ ••• ":".s 1 tiiCUtrr 'trttt 
UUITI~I\CI ail.\4.1:1 
a., A'T Bu.u.. •. .11 c. .uhaMn ~rrcrt 
M llo;lllli'TIO:< a A:<AIJt;U 
\\ALl-A~, I .),f \iol'A "ftcl 
TECH NEW S 
ELI' CTRICAL THESIS. 
t~Uutht·r •H. 'llhjot'dS ~1&\ f' ht*• II ~U)! 
~! ~1 ''" h~· uu·mh, r._ of lltt• Elt•ct rir:U 
F.n,.:tut't·ruq,: J), p:aruufiaf •~ .:oo-111;1hl. 
(ut t1u· .. ,, .. I•V ltu·WI•t r, ,1( the :o.•'Ul•lf 
•Ia..... Tlu •('>"' '"'"J::;.;:~·~tt••l tlllt•tO urt• Itt ltt• 
l"''"'h'•l ... :IQ Rld 10 .,~•Jitur t•}t•('l rtr•• In 
• fu""UliJ "'11hJt ..-t..,: •• \ ""fUtl,• uf tbP 
lll-.:tri1m tiun ••t' P••1t•u11al \rtlttt;•l th'" 
f ununutntHr • t- • Y'ariii1•1e Sit\ • t) 
\f,•lor: •• • ' 'H h .. t """1t••n1.rth ant} 
( ur1illft'IJ\·d~ nf' .J,un r ... 1n f:lt'rtrirt•l 
4 ·~,ruJuC"tur!lrl; 0 ' • ·11•\o, .... hgru''*U •·t" the 
tn.- ( lrt ... UI[ .. ; •• 66 "ttu.-ty n( R4!i11Cortcd 
t uu,.u·r,- p,,y.... fdr Tm.n...smi"\/Jion 
l.it11·•; •• "l!oih,·~,. :llotor l'ontrol Sy•·l 
&t•m<: •· • ·l>•·t•·nniun&ion nl tb~ Tele· 
(thunir. t t•.t trt· .,f \Yttrr~t•·r;" •· Dtaip 
(It n naiiWII~' Su1 .... tatifw:'' ••rompnri-
Cull uf Truo•milt• ,..., Rto('f"h·t·r~ an•l l.u 
tiUf'lt6U t ui '4:•o ••J',U\"t•r l 'un .. UHIJHIOP 
u1 \Jt Hrak• ... : '' • • C 'umpnritdn ut \ ('· 
llutl with 'J'ht·nrt•lit•.,.l H:uu t•un·, .. ;·t 
'· f'lo tri~ Tl"'rk "'" itrl•o,.;" • • Elr~- ~ 
troh~i~ uf E.nrtlu •l t '••hthu"tu~: • • 
• Sl u•ly ul the .o.\tt·urau·~· n( tb*" \\"Hrn.•,. 
The doings here will be some 
for the week beginning 
MONDAY AfTtRN'N, NOV. 22 
" .\ liule Jull) i- \\Ortl \\ lt:11 Y•lll 
ptty t·ur it .'' 
\n~ nK.n~ 
Tech "'~"' ikla r ~OC'J Ul tJac- ' ulllhtif)n... ·····It r \\ bi.-h h .... (t{ttJ41 I r,,h .. tf'f"htlft Jn•l lUte- R·· r.Jin~ f ar Tt .. TUI$! 'PI•nrntu ... : oo •• \tl:\plnt iuu or 
tJu- \\"m"••·~h·r l'ttl) 1 t•c•huit1 lmltihut~ R«1 
ll 1• E:~.~·.-llt'ncy. tlot.' "'"'"' l 'nli \\ill 
llllrttol" tho fullolll it of!; 
AD cht-d .• 11boof I bl' ma4!t" ,..,abJt- to the 
De:•tn"'• )hn.au-
11 be I «II ,c.,.., Wlt,COmf't tommtJJUUh~ 
upon 1~r11nnu IIUbJc.'Ch •t au,. U1'nt'. bPI •Inc• nvl 
hultJ tt..dl Tf'l(tOn .. ablr fnr lht Oll•nl•.m., lhtrttD 
<>rn<Kd.l 
,\JI m:atuW alaould loot an .... h.WC' londu 
D40ft at tht J•te;.t 'Q fJf'•Jn c.v b.av .. •t I Pl._.., 1n. 
~ht' ,Utk'•tUUC', 
f :o DLo\"f"ll..4att & lo-. I••••Tt.at 
• \\'aln.ut :u • \\ otc~lrr. :\J.a..._~ 
:-.. .• Hur•l:J.' '11 ;..'ll.me Y.Jlb lh•lJ Cr !I ;., 
th< lo.•giAJlolijt ,,( 1\ l•uog lin•· uf ...-onnou11s 
~lai,·b lll't' •tx.•ut to 1"'-• u.uul~ Uj."'lin~t tl:wt 
INIJI loy T .. ·h. Tu ba\o• IH·Iol lh•ly t'n.-< 
,1~'""'' '" rul .... _.,,rt•, w1tb Halli.,onn ao,J 
Bnmn nut ol thft J:'llll~. nuol pruetio·all~ 
t'\"tt) T\1-,.,llar llol} ( r~"i uwn ou tbt• 
lt'ftll.t An•l au tz,,..,.f ,·,•ntlittnu-tW~ •• a 
'ltttlr~ in•lt·t..~t-1. •rt .. , tt~m \\U-t wt-11 ~MnJ ... 
po~~Th•l !Jy tht.' stn•lt•nt hoJ_y. t•nlht""i&tl!'tu 
rAil btgfl~ tbto! ~t "U C':IN.a OU hutb 
~i·l•·•-in ,._hun. it '"'"' u J.!rt·:lt Tc-eh •lay. 
~\u •lvultt tt uccurr~J tu ~·uu u~aiU 
'hi"' ~·ct~r tu iuquiru \\h}* )·uu -.•mal•l t;h 
ta.Jo att1 I i~-·kt·l"' .:It Tt'4•b: "l1~· y•m hutl t.u 
"llll At tbtt t·ntl uf 8 J,,ng lwt• Cur fiftt'll'JI 
minutt.~ IH.'foro yuu \\C'r~ .-!.h.• to JUif· 
rim~~ u. t 1rk•·t. 
·n,,_ hao al"'J "'·~urn.J t 1 WI: 
lrun ) ,.,lt'; '"' ho1.e it will n11t ••gn.iu th•J.t 
yf«r. Tb~ manng<'m<•ol -.lh•Uitl •ec< tu II 
tbllt udo>t• &ro.' on w~ nt the Tt'l•b 
\\bt·Lh, .... r Uo1)· Cru~c t• ,,f tl~t~ muu .. ''lUll 
inn ur n•tt 1t j:<\ u tiu1t4 l~·iut. hut at ~~ 
th.-: C'nU..~ uf tUiUl~ ··•••n nut naudunlot l•t 
lbt• j131111'. ••\\D.\ j:U hi tl01• .. 'llW\" \loth 
tllrH' Jmnolrt,J otb~r~ o( \\~ IIIIlS! all \\Ott 
fur • halt b<>ur afu•r n-:~•·h•n~; tne 
)ttnUnolsf•• tb~y .,.It L.>·, U1cn, tbb 
n•uh•r bu lllh•udo-<1 lu in tho• (utoro• 
PHii ·, Tht.'1Uf~ '" tu he tbo n'ot.it-'1\du. .. ~ 
uf nil 'l'~h IIIlO on l'l.~turdn) nlgbt. I ~ 
is tbl' dat" or the annual Tl'Cb otgbt and 
inr11h,>ntnlly of the (resbnt3D·110pbom.ore 
footl>:ill game. Entbustll5nt ill erpcett'<i 
lu run bigb; all frt!bmen ud "'lf•ho· 
morf!l will bt> tb""' frtolb from the pm<' 
O\O•rflu"·wg wtt.h IJfltrot and oo~h rcouly 
111 nut•lO tbt' otbl't' in eb~ring and ~lllj( 
ing . urJlf'r d&8!'tii4'D, too, ...-ill t.., 
t bt•re lO ruJm tbe superahomolan~ rnt'rl(y 
nr th~ir "llrdA. 
Rungs 'Ifill be tbro"' n 110 tb~ ... , .... .,. 
All•l tht' ort•bestm "ill piny lbd arcom· 
l>lln ln.,.oto. 
Wo conuneutl lho plan or bning tbo 
IO<>tlall tc.m O«lli'T bo~ ... at tht' ex· 
pen of th~ lltude~~t body. 
::;,.lmo of the piArt•rs will gwe spooclo(\11 
anol all at least will be ll'ftl on lbe 
!tllgt'. 
E.-.•ryono ahould be tber" to bowl with 
tbo other •' oobiD Romans.' • 
f·;··nn• wy In u~ .\lummum \\-Lr•~ f••T' 
Trnu,...mi .... intt Liu.-:"'; •• •• .. \ (;f'ltt•rnl 
feallwn.'· \lttrur f tu.rn.-u•rt:!lUI'" c~nf'; •• 
'• \ St<1•l~ uf I h• f:J...-trir f"11•t.l: • • • • (l,._ 
liii~U HT t1u ~\rmz.uure tllt tht• ;.,thl , .•• It 
f'i~b \Ja• lllh•': ., "" 'tod.'· of Tntrt .. lUJ"· 
'llffl l.1"• 'oq!; •• ••Jh\t!'t'll.!:ltlun of 
tho l•:h••·trio•:tl nncl \hl'ltlllll•lll f'r"l"'r 
tit~ ·~f ,\hUIIIUUIIIIU't:tl~'fUtU .\ll•l),. : •• 
u:-..fal·toa~ro •·• TrPU,,_ \\"'ht'f'h:·· •• l~t 
;.iJ.:u c;f u ;;tl'lt,nfltJ \uh Trun"'tnnut r: .. 
•· U(·'"·i!" t~t' nu .\rlh!lturt• tur tht P•·r 
tr•l ~f,.l••r:" .. ="'IU•h· ot \lt•rt ~•I fur 
:\lt·.e"'urin,:t lliah Pul•·ntit•l~;" ••f',•tta 
('1\fl~uu uf tlu' f ' tlt:ulnt.-.J athl C'h"'"" ,.,, 
f'••rf~tnn:.n.-•• ttl .t ~:t.OOO ' It Tran-t 
fn Mitt'r; •••• r • ..._ ...... , :tu Fft ttrit • •nr 
1-:•ptipnwnt: •' •' p, • .,.jj.fll nn•l 4 'ou"t ru~ · 
·Ion .. ,. an l:xrtt"ri"uoflUtJ ·rrau .. nu~wn 
1 lht·: '· •• hh~tJ, 1f , ... .,h -li:• R• ...:utn 
lorl4:·· "~lwly Ill !-ilnr-.:•"" w lll~h 
P·•••·nhnl T•ot~ttt Tr:tu,t•,rnu·r~: •• 
411 nn I t•IUd :\lutor; ' 0 
·tttil n, "'' 'rl·~•: •t ··~ttltl~· u( l'lllt"ll 
fi*~1 ~trt "' ir1 llii{li T•·ra .. ~ HI Tmu .... foreo 
,. r•l111q- f 'ttr Tt•~iu~t \t•l· trrtllh I~• \. 
THE IG\li\ XI. 
... ,.. tirot "';...rul:tr n 'i'liDO.: HI t.U.- ''"'· r•. 
I. t'luoJot<•r Siotnon Xf nill 1.,. l~o•l•l iu lh<' 
-uutll l•••tur• r•w•r• t~f •b.., f:lr-N.rit"Al 1-:u o 
.,ritu •·ri,. ~ U •U•lllf.: ll1 !\l \Yto.lraii'Jl b~ 
1'\Yfllllg, 'U\ 17, l!ftt!- 1 lit ;.:cu ll 0('hl4'k. 
l'r .. t. \ . \\ Vr.•Ho·lo ,.,JI 'I" ok on • • ~lf· 
~hatJi.-:al )f•·th "-] .... f'or t::O,n.putiiT..! Rf'"tn · 
"t"'•ui•III'J.:' f•H •• \lt~uuru-.. iu C" ontinu•IU' 
l:("w,.,rt"'t"'CJ f'tme:·tt"l~ t: -r,J •. ,._ t•a,ftr l"ui 
furltl llllUIIInJ:. • · \ 111hor1 Jm .. m~ utf"''l· l 
iu.r \\ill h., IJt•ltl l11·1'urp tlu• pr•·*<~.t'lltlltiun 
o t th•• J-=•1~<,... in ortlt·r to di .. l .. U'- u 
rh."ll L!t! iu Ch(t h
4
t' t., ... u( lhe t-h:tplt•t, 
THE (.1\"IU.. 
'II rn·.J.t rmt.·t••Jt ttf t ,, f'Jnl 1-:n~, 
tu.,•nuc !"m·it·t~· \diJ lw• Jtt·ltl HU l"rulny 
••t u,,.., ,.,.... Tiu• It" tun·r t•t t.h•' ("\Nl 
tn~: "ill 1.,. l'ruf •• \rthur fl. Hult•rOo·l·l 
.. ut tl,,• I• .. tnul 01 Br•-.ukdu111i n; • • 
••TJw 'fn~o:n• ti.- T, .... tihLt ••f JrHu: •• 
1 • Stutl~ n( tht• llt•.:&IIUU: ut" 1'ti•lt r'l,."TtiHihl 11 1" llu lh•J•Hrllllllf&l uf 'J:ttlwnmtif•"l, "bu 
"tl ...... L ·•u ·· Tlu• l•mtt ... ) ..,., ttt•• I •t:l'' t :1t.J, .... ; •• .. ~lu•l' ot n ' itt.e-1•• 1 bnfo•• 
('prntuntntur \[ut•,r: •• o•Tt'!-ls nt In · 
fiUintittn in Tr•tllt·~ \\ irf' Jl uu~t·r~: • • 
'"'tu•f" •• r tl·~ 'I·•J:ut·tir f'•r .. ·ult .nr 
fl,.,., tbtw f '' J, .an• I t 'ort'"~• • · • • U,·"'i.:n 
111l t:ttUifuU•·nt •lt l\ PbntHuh·tritt L:tlto 
rntur,·: ·' • •fu .. nbr Tt·~tin~; •• •• _\unly 
lloto •f Wrt\t· f"••rm:·· ••• 1rl lD Hru•l"• 
r.,r l·~1l"Ntl4" Hail"'"' ~r.Hur"': ·• •• p, .... 
tii.:n uf "" hn)Udltlfl ~lut •r; •• '"'tu•h 
1 af·~ Tit•~ ..... ;ft·~'h nl .n !ht ,,., tri T• .... 
•n~: •' • 0 f:ltt•tru~ flail" :e\ f·,~~·~tt~r 
•~·"-.. t·'\: • • • • ~tu.ly ••f f',,n,J.·n~r T_\.IH' 
J tt..,·ll:etinn;••' ~ltltf.\ tli tilt \IUIUIU WI 
t • II l .. i~htDIH~ .\ rrt'"""r; .. •• Ru.ahHt~ 
::;;j'Cn:tl"~: • • '~~I uti~ ,,f ~tr••"'• J)i .. trll'u 
U••n 1 n Uu•lt t ri "' untlf·r l '•,trnt ull 
~lrrliu:·· ··~hr·h· ••I Cl~t• t •n•lurci\lf\ 
ur t4m l.~: •• .. ~l;ns• TNu.- .. r Wall\\u~ 
~ulnrl!: ·• "l'urrt>ut Rushi'S in ladu~ · 
... "'""''•·111 .. .. 
Tiu~ llt'\1 '-'}tlll:tr nu·••rm..: Hl lltt• \\~. 
I' I. J<n,u·h. \ 1. 1·:. E .. "ill I~<' lt~•1·1 
f."'n•l,t\ t•\t~IUJ.!, , .. , l~t. ~~~ ~ i;,:llf n C"ft_.-k. 
on lit•· F:. 1: lo·•·tflr• I I 
s,,,.,Jt,.,. \1 r :-\ .I '\, 111 
'1h· ·1 ••fli~h \' ~l11.t:• 1'ruu .. nu• .. iun 
.tu•l l.i;:tunin~ Prulrrlaun • 
\1 r. 't'nH '' u rt•\·u;.flu7.••,1 ani bt•rit,\~ 
t•n tl1·~ .. ,,1 ..... : .... Dll•f "' \.tln.al•lt· utu) 
•••ton ... tin,.; In Hlf•',.... n ...... nr, ... t 
tth. ·'''" ltuo-<'11h kulolo. \·ummin~' 
ENGINEERING NE\VS 
TO JANUARY 1s t , 1910 FREE 
N E W ~~'!~~.~:.;~·~.f''~:;:-' L,l'ut!: ~.~:'~,;:1 .. ~t.ita,~!.,~~~:,J~::.~:.~ !:..'.!'!• 
ll.&l ln.tlm'11lru;·l) U(K"th n"''t.•if,t ·•f tlh' ruhv·rh;.th)o l•r•~ 
!IPE:CIAL RATES TO STUDE:NTS 
ON IE YEAR. 54 00 CLUBS Of' TWE:LVIE AN D IIIORIE, EACH, O N E: YE:AR . 5 3 50 
I N"u l•"'M lh..an t~ act ·•~· ·\ ln t ..... ~rS.·r "' thb rat ... ' 
CARTER DE HAYEN 
Tltt> \ll•t•rictul l~·au llrunuuPI. 
tTbi. mu-t bt- tm1·, f.,r II,· Tlal\·D 
*"*'3'"' toft) 
A••bte.l iu i!JW:II" Il l iloP pillUOJ hy a 
(wfiUWl lll)•tir- tltllllt,.J 
HA.."S I H ANK£ 
lkul 11111111 ·"1:1-to ro•lan.lt•"l'lri:.tlotl'!! 
MALLIA & BURT 
Tlu lktL'\.."11~' :-..n ...... fl•·f"' 
EliNORE & GERMON 
1'ht~ :OOtf'\•lhntt t'IJt\t·,.... 
CLIFFORD & BURKE 
Hln,·k Fa4't c '•Hut ... litHJ .. 
POTIS BROTHERS & CO. 
l)JttSIIIt: 1flt~ tun t• 
••DOUBlf TROUBlfs·• 
LfE BROTHERS & AllEN 
U .ttwt._•rt> 
lARA CARMtN TRJO, Jn::-.:1• ,.,. 
""imw Kuu·iHJtntJthie l'r"j'"'·tJ,.tt,. 
!•ric.~ \l,u- 10, ~~~ 1:,,.,, IU. ~~·. :10 
('Uotlllljt tho "'''" u( \ 1\ :,!11 
GrigolaiJ's famous AttriOJI Ballet 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
Thut you get tltu be;;>l does not 
mPuu that you pay the mo't. 
Our Young Men's Clothes 
al·(' a-ich in style anu quality, 
with every detuil cnn,•fully at-
tended to and at prit•e.- within 
thr r('ach or nil. 
Hats-Shoes- furnishings t•tt-!~:~~~\\'".,~~t~~c::t~~l>Utt$';~~~:){Ji\'.J·o~!:;J} {\~ nt»J' n'1~·ho• t-'ftt;t:.. Th• all~t, . .,, a 1,.. 
~ nur • tftiJUtw. m lJO bulf w· t".._,.._.... T R L\'O.S'..,., .. ut....._-nS'(uNI \1:-·nt 
ENGINEERING NEWS, 220 Broadway, New York City 
I tbat compt·ise all thut is new 
nml good. 
J)ancing 
Jjeginntrs 
SATURDAY NIGHT CLASS 
$.} for P ifteen. or 50<' e1wh lt•~son 
tttrr s (;uarantNd 
This Saturdl\y, ~ov.:mbt'r 20. at 8 p.m. 
MRS. DAY , 3 11 Main Street 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTffTTOtS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Buildinc 
TECH NEWS 
==~================-=~~======~~---=============~==----
Don't Forget! POLrS TBEA TRE. rt'plnc,,l him. pL'ly"'l n r~m:u-kablp ~me. B I L L I A R D S "T~h .. night "ill ~njo)· on.• oi the .\. gr<'t'n mno. br pm up All •xhihiti~n 
you c an aJways drop in \l..,l shows of tltl' ;;ea.<un. thnt would hn•·e loe<!n crl'<litt•bhl tor 11 
and aet a E~.·~·on~ in th~ bill tbi• \\eok i• n hit. man whll lut•l J!r1ll" lil'i'<l All !<(!llQ<IU with 
The l•ln)·•·rq ft~r ui'xt I•M nr.- n primll Ibn H'nm • .uul hr I~ J-1'\~ng of 0111ch 
= EIGHT TABLES = 
A PLACE FOR 
BUSI NESS MEN 
Good Cup of CoUee, a h•t. nl .... It it" fir"! ··L .. - agb'l"~'llli(lll ....... lit. c. 
Bot Dog and some Dandy Tit~. uohn_n(l' Ollllll'IU~C~.nent• ,,, Gri· loill.<tt '"''' Fri~-ell. tOI(l•th<•r 1\lt~ M . H E R RICK S PLEASANT STREET 
• ,... J!llhlll s llt'-ru•l l'31h··t tn,hr-.:ttl' thnt •hr ~lu"lnwm. 9t \"t"JI1rt~, mn• h~ n furm11Jnhle 
Pre any time up to 1-. llu~:ge«to tthc"""-"''n'•hit~nr<>.s<'<'nh~r,•. rron :tnd. in•lt,·i.iually nn<l eolleo•ti<·el.r,I DR.R. M. GARFIELD 
at ojght. Th·· h:tll<l I• II hrillinnt 1111\'l'lty. ami till·~· J'h)····l ll 111lll!"ili~l'UI ~1111' tbroll~h· 
LUNCH CART Nlll<"' tlim~l iroun lht• "'~" Ynrk Hip· ••nl. 1:111<•11 l"'l•et>inlly, ..Jtowl'<l l'll1t•ri.. DENTlST 1"'tlr4lUl4'. in)! fnnn. Office- Uc;,u,. : ~ ro ). Suodrr t o ro tl ON ALUMNI FIELD ----- H<>t'•'· \\UU replneC<l RTOKD nt eml, tnl\ Suu~ ll>il. W•lku Buttd••• 
-----------------1 WIREL ESS OTES. "I' n ni<·e ~shibition "'"I 1""''1'1" •r<:l' 4 0S Man> St., W orc:cacu. Mli•IL 
Highland Street Market Tile "~xt UK'<'ting ot the "'iri'less .\•· "urthy sub:<rtituto•. The ;nnum:uy of the Lady Aru .. danr T•l•pbuac 1180 
~..x!.iation ,dll ~ ht'lil 'Tlm~lay :lt ;1 Jl.nt. L."'t!Uu• t'tlllcn,~: 
iu ou r itt tb• clcetrkal INture room, nt \\birh \\'nrn'$t~r 'l'~h-n n-lloly rrn<.• Carter Union Suits (h·t y•>nr prO\il'i<)tL• i11r hmt•ll 
!JIM~·. Fnllli ne of iancy cmrk('l"', 
for ill otlldlmts 
llautly Prof. A. \\', Dulf will ~r~:tk l'ttlft~r llrm\lt, n,.,,J, 1.~. 
1 37 Hig hla nd D. M. Knight, Prop. 
THE BEST HAIRCUT 
" Your own style " 
State Mutual Bldg. Barber Shop 
To"~ ele.\'at-,r to ltd floor 
JOHN J. f HNfS 
Room 313 
CITY HALL BARBER SHOP 
ELECTRI C HA ND MASSAGE 
Th-.m•'r \U•Nt••r1'f tl...; kiaut lu1h,· dt> 
Duff's tnlk ";11 he intr<>oltl<'t<'ry, tnkinlf 
up tltt! subjetl of wirt~l(.'I'SS lt'le~-:mplty in tilt'tt"'4UI. l.t. 
a "oy lhnt "ill he lllt•l0rsloo<l by nn" Vri~•ell. 1.~ 
<'11~. )l•'ri:trty. Duloy 
r.l., Tobiu 
r.g., 'Jnlon~y 
hhlwrtn unn'-oquniuu~o~t witb it. Bllll nUl Shcrnutn. ,., .-.. , Mo.unhuu 
iu"lnd~ n ·1-riJltiou of the O[ll'rntioo of tlill••tl. r.J!. l.g~ Finn 
lhf' 3J•pnr.ll'llS let \~ us'""1 brl'e nt Tet"h. f'lout:ll. r.t Lt •• Km.ft,g 
'fhl·r~ wi.JJ ht• a_ nmnJ•rr of lnnh•rn s.H•le~. t 'UJ•I. \\·nr1ug, r t•. l.t•,, liOOKt""~"ty, .Toy 
Tlus meeting "ill I"' open to ull who \1. Jlalliww. t'rni!!, q.h. 
1\ J,b tn nttl'nol, Ill! It i~ 1111' fiNl lll€'0'tilljt ,1.h .. Mulo)flt•.)", \\ hrtl;•n 
or tltis t·bnrn•·t.·r . [I it< hn(l<'ll tO bn~" II. lfullii(OII, Lb.lo rJo.b .. [)nun 
thl' ~IAhtlU tn up••rutiun hr •hnt lint~. H•ttl.a:t-. r.h.h. l.h.l• .•• h~~. Jum~ 
ll•u\t,•f, t l; l.h .. L'HJtll1lll ~l1i.'t'J H O LY CROSS-T ECH GAME. Refl'ffi'• i\leC:trtb,v. r.l'<lr,.r••tn\\n. ('In (f\,,;timtrt( from I"'Y~ 1.) l·in ·: HrRio!.L:· \\'~ oolt•)'IHi. f'h.'t•l ju.l~·· 
t~•rnarltnhlt.' t·thilllltOD, nil tllllll/8 eon•i•l \\'illinm .t . Jlutler, Willoo.rns. Ht•:l•l 
• rt·•l, •Jf un~ man •H1 11"" t •.t•u llotl h IJtu1~tuHl1' 'Th11n1rtoc ~ IIH11rHitl, "!\urn• 
\\'tirkt'll in 1h~· lm••kH•'ltl oil .. ,"t,"'1 '11 I tu·h' U:11tu• Tu.u•r~: Hlf\utt~,_r(l, \\', 'P. L; 
h> nn t••llitt~ v:lutf lH• \\•.all•\ h.n,,. .... ht~~ •. p, '"'· lluly f'rtwtt Thw~: ~.~ ntlnutr 
nhh ... 10 ~-In ou Sntunlav. P.111, f"\'1"\\ R!ll II hnht~ \U•·JHhtn('~~; I JUU. 
\\"11!11. hr pltl)"l'tl ft J~"lW•·rfnl ~nuu ..... an,t in 
t•urr,viu!C thl' h111l ._.,H•· "" i••liiltilwu th t 
will hmjt ling••r in th~ (11(1111t)fi~ or n.ll 
whn "it rH·"~t.,l lh~· K:wu•. llil'o tl,·r~n!'fl 
W ORCEST ER T H EATR E. 
I .. •••••••••••••••• I "'•rk wu" Al!oiou \(.'.t\' r-rP..Iita l+l4'. t:h·a.~nu pr••hhhJ~· put np tht\ 1W'tot \hlrk 
A .;t-_•um.Jw-awtl n.J.UdUih' fnr ""•oinK of 1U1~· 11111U iu th•' Hn~. aitd ttnrrii••l tbt' 
You Should 
See Our New 
Shirt Press · Tlu t :tllll) H1111•·" ( 'hnr h·~ Pill in,;· l1 nu '...: hitr nlWi:irnl •·urnrtl~ ~ut·~·(V~~, '\·it h 
fo' rttuk I".J,,r, ll•H·k nll•l l'ulwu. ~lr11. 
. \unit' \ •-sun;w-:, LJttt·>· \\'t .... lun llflll Luu i~ 
lfurri"''oout1 \1 hh Uw hig lw:mt.~ Rurpri~·· 
t'lruru ... \\Ill lw till' :Ptrnrtintr nl lh•• 
\\'ur··~~h·T Th•·ratn' l•'rifla~· nnjl 1!\'llllr•lay 
nittht"' \\flh !--•1Cunfn.\' uullin,,.. ''' thus 
\\t•t•k. 
h06fltJL,, h ll'OU_, IIW llt~UIII \\l1ht\fJA hull \\•'tl W)U•U }fh!'n 1JH-. tb.'\ntt~. 1{., 
l•l"t!ll. . fnsr \\tth sw'""nh··h nn ''••lt uu pl<t)~ ... t1 n_n :te~n·'t"h·-.. ;..r:uu~ tbrclUJlllnU&. 
tl•• Un•h. 1\• tt ... r-.u utJ .. I-_· h,tiAtt,r. an•l wn~ nn inlJ.orltuH tuC"tor 
lhnn th• ol•l·~<hlnn~-tl luultl m•·thc~t I 
ri-IHI h tln,wht~ t"tlol tv·u,·r dtlf~ un lb•· t"optnin \Ysl ring :nui lJru\\n huth ~l'f' 
... hln . lt'Wl. u. fiut'~ r-xbihitl~lH. nc t~wl•. 1 t ·~ ~:1 ft• tu 
._\ ,'faj, 1u t..ur mu.-1-·m LAu•-..Jn "111 ('ti:V t h:u t hi" \H•akcoa..;t ~Jktl .-.r Tt'C•h 'q, 
t1tl 11\('ln• I hAn lln}lhtni' '-'1.;. U1 hrhllil' h•:uul\ fur ~tUTI(' Jt-:1l'S Jt;L"t-1 \\ll'( mort') 
) o1u J,u...'!.in1 "" mtr '"l'Y '' ,. •·nrdJ•tiJ 
hnht• '''l'·•·h mo·U tu \'1,!1 tr- W"" tbtlll ~:H.ti,f:tetur-11~- fHh•t1 PU ~t\lurtJay 
,,.. nl"•>" "at. hutw•" , .. }'I,U. \\ m H4>th rut•n "•·n• • • righ t on thr jt)b'' all 
J'HUI·nmu• •·unn tlt~Art\ au•l .. t•CHD•· t1u• thut ruul o;umtihl'fl up J,lay nrtf:\r J•lO\' 
nn f!fl\\ll.'' fulhn,~l tbf' hnH w4•U. 4tul ('aptflin \Vnr· 
Union Laundry Co. 
1 hi l-"7txdlan~e :-;t. 
l'ltnn,.,. 2:~~~. 171'1 
Reading Nottces. 
Tha.dinst uodces. fnr 1011•. lO f'r!m. al\n!nl~lna 
~nd Htlu.•_r T\'.tttllnsr notfre. a.re t•rlnt--d at. tlw ml~ 
oliO t·out_. for oiJt wonli. tto~altlo Juir.lly In 1\d-
nnro. Mlnlmum t'Mt'ln'-. 2!H .. ·nl.A. 'Sutl~es rlut.) 
ru atldn'Mt.lof\ 16 thu Atl'\'\'rt:WDJl Masaa~r. Qr 
drop~ lu tbe Tl:t:h :-:•~" ... box fn l:f,c)yutoo Hall. 
in!! nll.!! l'Spe<-inlly •u•·•·~..,.rul in l•rllfitiug 
lly •<>m<' of Holy C:ro~· fumhlt.,. " " 
pl:\~'t"•l thn ltt•!llt ~1Ufl ur hi"l f'llf("t•r ou 
~Hur•fH.'~• uud (fw· tli'JHffling ttruu soou 
n•tli~l'<l In• ~trt'nl!lh anti plny.,_l hiK ~"'' 
'<,ry little. 
Rrowo \\U.S nb11J4'•--...I &u r('1 ir-e in tbt· '*"'·~·­
und hal£ beean!e of n 5l.'riOllS eut over 
th<' t•yc, 'fustniuC<I in making a spl'ttn~· 
ulnr mclcle. 
!"Iough rl i<l mngniflel'n~ work. anil 
'i!•\l "•-• lr.. \tnttlitH·, 'l'll\."'tlb)' tuul \\"Nl 
'"""lily ni~hl~ wirlt \\'·•dn<'l!<lny matuu•·· 
tilt ,I.·Ha:IU (nJ UHI' .. jt•;el t'UIIl(Atly tlrtuua, 
"'I h~ I 'liumx." "'"' nt tiH· 1•·~1 .. r Mr. 
\\'t\l•her·~ • mupanj~. \\til It(• ~W''" lwn:. 
Clu 'rtnlr1Wht) Ullttiu•"t• tln•l uif,thl 
('l'btuolc"gh iug 1111,1), •' Tilt' tllol Jluuti.'• 
'ft,'2hJ '' "'II IH.· tho utrt:t~:tiou, ttutl nu 
~nt ur•IU.) euutim"(• ;uul uauht, .. l 'u•l,.,r tlu ... 
.'unit ~tnr" 11ilt IJe tho offering. 
FRANKUN SQUARE. 
.-l.t tht• FrRnklln S. tnll~ 1'ht·ut~ 
l'luulk.<l{l\ ing wwk Llw auUlb).»'lllcllllU.kt! 
~,''1'\illl plcfi.Oit]'t llliUIIIIIUIIl'irtl( till' l~l!lllj,'l'· 
rulml oJ .\1ocrlca'~ g~ntcst lrli!lt flt~rng 
comedillll, Fi~kt• 0' URrll, who wiJJ he 
lllll!n in u new play hy Th~~). Hurt i'ttyru, 
cmitl<-cl " Tir!• Weurlug o l tho t.i""..tu." 
The critic,; tll'l: nil u nwimuus w UJeir 
pntltot! or thtB lntooSnyru nff<•rinJ<, nnd in 
1!0 laurlin!< the piec.o;: it i• I'IJIIicio·nt fCliJlr-
autce tl•st it is •1nile thu 1.1(:81 attraction 
tho Ul808j.,'UIII~nt or the Franklin hll\'ll 
oO'<'re.l 6<1 r.ar thi" seiU!On . 
For Men 
Combine Quality and 
Serviceability . 
The best fitting Union 
Suits made-sold at the 
Denholm ®. McKay 
Store 
Buy a Life or Endowment Policy 
In our old reliable company 
Macgowan & McGown 
General Agents 
203 Day Bldg., 306 Ma1n St., Worc .. ter 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
O P T I CI A N 
S68 Matn Street, OppoSite the 
Post-office 
We supply Tech men wub 
BA NNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
jewelry and Optical Rcpol.ring 
promptly and aausfactouly 
done 
11 . ) 1'd<phono 444 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W or<estcr, Mlllllachusetts 
41 W cddlrtr.., r«c"Phona, tt.u •upplled with 
P te-och cru.ma, .,.-ocu, pud4tinp. mouNU, er,.. 
r.alllu d confectionery, orn•mcnta.J wo-ra. cb•r-
~:tt::; .!t~!~-:~:.~ •• ~~ru~ !::~~ -=~ 
caJcu, cToquc-nca. aal• da, u.ndwfchu_ wahcn, 
c'hlnl , aUvcrwarc. clc. 
Have your clothes cleaned, pret!SOd 
and rep aired at 81 y, West Street. All 
work: guaranteed. Work satisfactory 
and prices tow. 
THAT FOOTBALL HAIR 
rlayed hnrd right through t h~ ront1111t. 
rtllt kieking wn• l(re:lt. and when t hingll 
looked shaky towudll the cloi!O of th<' 
rte<'On<l lutlf, be tore off two tllJlgniJieent 
puntt!, one of about sixty y11rdil, whieh 
o• iilemly bad n n im portanl bearinll on 
the Jbut.l result.. 
T~<;n llnJiignn gnve one of the gamest 
exlt ibitions po~ble. lie stnrted the 
game with a hruily •lnmtt~JM knoo an•l 
brul l.oet>n Jlhlying bu\ n fuw miout.:s 
wben he wo.s IJ;jcked bebiml tbe ear and 
completely stunned. no gnve a remliJ'k· 
What a Game!! NECKTIES 
Such u you can't equal for Quality a nd 
Style may be bo.,gbt of wr Ulr:o ~ny football hair, but 0 t you 
Faney ba.lr cot. 
Fin bar:bere a.t FaJJey'a, S! llain S~t. 
TRADE WITH THE BUT. 
When you wa.nt 110me A· I shoe repairtog 
or abininc done, doo•t forget to drop Into 
Teriluda.D & Co.'• , 75 llain St. 
able i'Xbibltion nuder web n handicap, 
nod it was only after he bad been kicked 
in the bead for the second time that 
Conch Donnefly took him out, de~~pite 
bio pleadings to be left io. Crnig, who 
And wlnlt ootlolllliAI!Tll COLOR will 
di8plsy . 
Adom yool'!lclf with "T11Clt" colon! 
for that fiOL Y CRO R game. Come in 
a t on~ and get or order just wbai yon 
want. 
For 25c 
Fifty Shapes In "ARROW" 
COLLARS 
Beat in wear and comfort 2 for 2Sc Pennants and Arm Bands 
a specialty n-. BARNARD, SUMNm & PUTNAM The Book and Supply ~~t;pt.. COMPANY 
TECH PIRll OISPLA YEO. 
Tilt' Tt"t"b lf1•ly ( rfW'! gnm,:o. hn t"('lflt' 
kP•l l."lr.t', Ioiii lht• Joii'IIS:IUl mt'll~ll}' of 
t~ur \art.wl ,·irH•n- "ill l& .. t fur ~·-nroe. 
'' thwc t"&U M'n'e A-t «"' ittt·'ftt"•• of th•"" 
¢1lf"nl-tJ!• murt' tlt:au tbl'" «."t>lt-l•rat 
"hltb ",. ba•l thMt nu;bt. 
TEC H NEWS 
fiUNTING GOODS 
T he hunting season is close a t band. Call a.nd look. over our atod< of 
Guns - Rifles - Ammunition 
and, m fact, everything a sportllman and bunter n«da. 
539 Main St. A . B . F. KINNEY C& CO. 
MR STUDENT 
I 
We wa..nt you to know about our type-
writer department. Our ltock is made 
up or all e~a.ndard m a.kes. 
Oj\lllflll~ 11<'1."'11 lot '"'. ol(ottt'l \\ith \\boll' ync s easan ea re II '1111" lll•tUI • i~;ht ,o'rOO,i< "'''"' "'"I L h' PI t Th t 
fi:.rUI'I •• .h llu·.' llHII•I uor .. uuh . th~ I liL.fl Cia.-• "'"in~: l'i<·tun.·" anti ~Joists 
... }Uitltntoc nf tlw 8t'HOhrt• b1l t;;tth.' flUit"• 
Notice ! Tech Men!J 
Go to PETER CULBERT'S 
for Quality Chocolates and Sodas 
aud ft.nall~ dr''!\' IOJ:•·tht·r m J rt•nt n( the 
t:k<'lrl,..l Buololihl:, II ,(,-.olup.•l thai I 
tbPI \\..,-,. J.,val IU•k21t~ uf tho • Jlotl ill 
u.i,.:.bt· .. h•rt' .::•1•1t4'tl uub "hih' la.nrullu.·r 
('im~f'4.. 1\n~·, mur••, ._,,UU~ ur th,•tu \'\~H 
lt•••••l likt• rburu• 11irl• CSt-ufH~I hum 
P••Ji '1'1-, ••J' el•l"n~ (rum n ,•irtUJt.. Tb•• 
"'1:ttli;.:bt ~\f Ott t•lu•• In lbt~ t•ll."Otlty H( 
1hn .r,,.,~...-alkt M, 11 bu •b•"•lt tuu .. l• 11'oth 
toru~h uth~r in mutual i~nuraoe«"". 
.\nuol tbt• orr"l(ular l•lo...-ing vf t.uno• 
ueuJ "bu~dt..,, '~•;lll•t t•nt• LrouKbt nl~•UL 
t\\t~ hwhltt.'"•l tun•lw-t, ''bieh wt•rt' inftHnl 
<'Wnt, hu"·e,.--r, tur t'\e·ryt.)llt· t•re cnt. 
Tbt- l!h'-"'tly '""'~ g!J•lt•l •lo11 o t':lli· 
lou~ Ktrl'\•1 Lo.,.•h•l loy thl' ,.,..,h l•tn•l. 
wbtt"b.. in tum. •·••• rf(~t.,ll~· 1·y ,,,ur 
.. \ 1 ... u~~- i:u uni••n "u''' \~ tltt~ nu:trC"bt .. J 
;elun&: tb\: ~th"'''t lnltD} JH.'Ht1lt• \\UIIdffl•tl 
''ht'Jt~tt titnt~' tbt.• tn\·utliui£ :1pirit,.., but 
ulli<-J"W tt."Cfii!OiY.e-...1 1 lh•m a~ • •1'et•h 
~J•trit<~ .. • • Burmaau n"'l .fir~. tbt') 
"lurnut•l <l•••u l la.in 'lrt--t 1<1 C.:ot~ llall 
t•o lh" ~bro~l. uf tb" lucurnolh" y<·ll 
• \1 U·r au uu..-u...-et"""ful uttt.•ulpt tu ruu~ 
tlw Prt"Hi,ft•nt ( " lw ~118 ttb&mt fnun th•• 
t•it.\·}. tht• (-t'lPhmtun •chtUd up uu .\tum· 
111 1-'wlrl wi1h a juhilniinu l•mllrt•, lbo• 
mut~rial for •rlnrh ''"'"" uht:tin('lll (rum '' 
roDH'fll~n\ 'O.our.·r 111 '"PI•Iy. ~!Any f.-It 
tho• t•ul-"' of bnn~o:t·r anti t•dt••l int11 llot• 
T~b C:\le tu •JtJ14"ft"t~ t.tu~ iltnt·r ttt.tn. 
MONSTER MASS MEETING. 
t'ttUt.lt'il ln n•h4•ar.-:.~ .-bt"\'1"'11 •ntl &OUf.,."' f~·r 
tht' l"Jt J..rttfllf• ur 'lit' ,yt-onr. Tbflt tin!tt 
ll1il•&l ltt Utt"4•t lh4• •·.\ 4111( o[' lh\' ttlf<ll "a.• 
1 tw '' ur.l~o- uf :a IW\\ ·r,~,·h !iMmg lt.'' \V,\ir, 
'Ill, •• f'ogbl rur 'l't~h ••. 
f'iglu, ll~thl f11r To~b. 
ft~otht (,,, Ll·.t fame, 
Jlf'h> ~ a Dol~l•• luunt td pr,I("Utim 
l-ttbi rab! mh! 
Our loCtdt.• otrt• •onoo•lling throu11h. 
Hf;•• tht• Purt•lt~ "'''")\ 
1-~4"11·~ tr:Vih ... .,. un til(·~· ·lRslt, 
}-",., tb..i~ is \\'t•r••f•~o~tt•r ..,. •iny. 
Prices: 5 and 10 Cents 
Among the A ttractive 
Overcoats 
wr nno ;.hnwing ~ .. , \ t'l111 
,rylt•S nf " T hin-l·<lgt·'' 
over•·oat~ . 
The~<'. ~~~ llw uuuw hu· 
plit<!\, nrl.' thin ond plirlblt> 
on th~ ••dges-a Ill'" 
mHhntl nf tttiloring th•· 
front t·d~e>-. u.ud u gr~·ul 
impr~l\ ('lllt'llt in tlw up· 
peunuwc uf the llni~lwd 
garu~t•nl 
F ifll;.'(!n dollnrs up . 
Tht• lw~l n'<s•lrmwnt. uf 
0\'i'l't'Oilt>- Ill ltl\\' ll i!< \11 r l'. 
DrOJI in. 
Clothing 
Smtt h Corul•t· 
Muin nntl l'hulham Htrt"i'l>-
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
Clothing and Gents' Fumosbtngs 
Tc.Jcpbone; Connc.cdof\ 
137 Main Stnel W orcc111er, M ass. 
~Jr. +\ ml-r~'''• lfi'•,t.r\lctor in \\••r•·~!t r 
Suulh liaa(h S~·bn .. ,J, llllt1 HUt.• uf tht~ fut•l 
l;nl l >1:11'!1 in l11• oln~·· \\ft• till' llr\l 
MJlt1tkt•r. 
1·hr mun \\h•• ltn•k.t• thf' Rrt.'\\11 lith' w 
l•r,uul·ll)· zu the:- ••dtd. ftoi llarf) •ttt "u' ut·~t mu•-..lm4 .. l. antl l"rnf',....._..,..., 
~~ ... lmnn. 4.:a.lnn \uolr•·"• uol l'rof~r llutu•m••l•l art~. 
llullt·r6o·lol, ..-ub lu• Iotti;• huy, •·llt~r.-1, 
tlw l•.antl of thlt .. f•n rucn llltr w k UJ, u 
IUJI\'- 1'"11(1,'\' )'t•ll . Tlw pi"'-'t' 11 1\1< Wl'll 
,:ut·o :uhl at ab~ flni .. h wa.lf tiht•naUy ttJ• 
,,tuuth_ ....l., By Lhl!l! ttmt~ tlat" ft81.1 "'~~ 
full • ..-bile many M'rt' ~anding. 
l'(•trh llu1111t'll,1· lht'll ll•hln''"'''' tbl' 
nu~·t1n,:c. .. \\~,. nrf' not K''int: in It• 
lwJ•I a ~.,,,,. thl\\11• hut to "in •• , ht• ('Hn 
t•lutlt"tl. 
Tbe n~w j!olfll! 'li M tbMI trie<l 
\\1'01 ""'Y "I'll. 
Olll and 
Cap11in Waring IIPXI ~po"kt'. II~ 6 ... 1 
rea•l n ~ommunirnllon from f'rtofi'IIIIOr 
Newspapus 
franklin Square Theatre 
Broadway After Dark 
!tbllnut I 0, 20 ev.,,.;.,. 1 o. 20. 30. so 
JOHNSON'S CAFE 
39 Maio Street 
\-Vorcestcr, Mll5s. 
No.2 
REMINGTONS 
$25.00 
All Ma.kes Rented, U .OO per Montb 
IVER JOHNSON'S 
304 Main Street 
Loose-Leaf Books J. c. Freeman e& Co. 
for Students 
FROST M~~5sT. 
Custom and 
Ready-Made Clothing 
A lso 
~((... ~ q, ~ ~· <s- ~\S' ('~ \5'-t· ~ .. , ~ ~ 
Anderson & Swenson 
Aog Main Street 
CLOTHING 
166 ~Lnin 'ttt'l't 
M•l<crs of the But 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN Fll.MS 
DEVELOPING AND PRlNTlNG 
376 Main Street, Corner Elm 
Hats for Young Men 
I 
'f'ltc ymut~ man who wonts a Hat 
iu a sutnrt, snuppy ~1.1 lc Nill find 
hiR idl'nl hat ht·re. 
I'll iff Bod Snfl !tub• for tollege 
mE·n thnt art> up tu thl' huur. 
MODfRA Tf PRICES 
s1, s2, SJ toss 
\tan) Ull\\ kiJtk,iO. t•ttr\'''~, <·t-~1urin~ aud 
Fhotf~"' ftlr tlw Fall !O<'ILS<>II 
D. H. fAMfS CO. 
Oothiers and Hatters 
Milin Strut (.,.. front 
" HOW TO REMEMBER" 
l"bt .... r lt•tul~r lltrrork tntrodue~d Ua.r 
''! ll&<lmon, tlor r,orlllt'r 'f<'<'b alblt>tt'. u 
lbt• ft,..l •t<et~.ko•r. 
n .. hotlt'<l for .. eleun gu nw, knoll'ing 
1b11t Uuly (.'r<lt!8 '"'""I play 1be Mtue. 
" Bntbusiasm ma~ bigb among tbe 
a.Jumni. and it l01•ll• •~ 1bou¢1 you 'II 
"'-"· I ..-alit w l!t't• you uteo- tb~ X. 1::. 
A \ . an•l rt'g\1111 '!••ur ot.l rlacr,'' br 
w,...luded. 
l'oruurt n-gr<•tting tbat he eoultl not ~ Repairing, Cleaning 
J•rt'I!I'Dt nt !he II""'"· I and Pressing 
A 1'. J. tor Dttlmuo anti Donnelly, tbr 
.-otttb, w-u glYta . 
II~ then •1"111~ fn.-ur~~hly of the __ _ 
rhlln~t'!l that Tt'l'h bntl fnr •nnning . .. I! SUITS MADE TO ORDER 
nl.&:ht,'' be sud. 
After r~tft nunjl tb" n.....- ln<omotlvc 
yt'll anti \Oting to manb to lht' gnmt- on 
th@ morro", I b~ r rowd di~t!erH<l. 
Send mer,.... " Row 10 R4membu.'' Special aubeeription for pressing: ~ ...... 
$'2.00 per monlb 
$10.00 for six. months "'""' Pressed 11ny time, delivered free '-<'1-t) _______ s_ .. _ .. ____ _, 
